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ABSTRACT 
 
Cost reduction is a basic understanding for every companies, so it was made an alternative as a 
computerized system to reduce SMS broadcasting cost. The purpose of this research is to design SMS 
broadcasting system using multiple GSM modem. The design is done through module designing, 
algorithm, database specification, creating SMS blast and SMS gateway application. The trial consists of 
time calculation needed, operator traffic in peak hour, and failure level in sending SMS. This application 
could help reduce cost and time in sending SMS. 
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ABSTRAK 
 
Cost reduction merupakan hal yang sangat mendasar bagi setiap perusahaan. Oleh karena itu, 
dibuat suatu alternatif berupa sebuah sistem terkomputerisasi yang dapat mengurangi biaya dalam 
pengiriman SMS. Tujuan penelitian adalah untuk merancang sistem broadcasting SMS yang 
menggunakan multiple GSM modem. Perancangan yang dilakukan mulai dari perancangan modul, 
algoritma, spesifikasi database, pembuatan aplikasi SMS blast dan SMS gateway. Pengujian yang 
dilakukan mencakup perhitungan waktu yang dibutuhkan, lalu lintas operator pada peak hour, dan 
tingkat kegagalan dalam pengiriman SMS. Aplikasi ini dapat membantu mengurangi biaya dan waktu 
dalam pengiriman SMS. 
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